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La presente investigación nos ha permitido identificar los avances alcanzados en la 
implementación de la estrategia del Presupuesto por Resultados en el Perú, a través del 
análisis integral de los instrumentos claves de esta estrategia, siendo estos: Programas 
Presupuestales, Seguimiento, Evaluaciones Independientes e Incentivos de Gestión. Se ha 
empleado el tipo de investigación cualitativa, para el diseño se optó por una tendencia de 
la Teoría Fundamentada, bajo la técnica de recolección de datos y el instrumento de 
análisis documental. 
  
Respecto a los resultados derivados de la investigación se detectó que en el marco de 
la progresividad de esta reforma, se ha conseguido importantes avances en la 
implementación de sus instrumentos, principalmente en términos de cobertura, sin 
embargo, la incidencia de sus instrumentos en el proceso presupuestario hacia un enfoque 
para resultados se encuentra limitado. Además se verificó la veracidad de las hipótesis 
desarrolladas, es decir la primera hipótesis sobre la estrategia de implementación que 
contempla los elementos básicos de una reforma de este tipo, toda vez que emplea una 
estructuración del presupuesto basada en programas a través de la implementación de los 
Programas Presupuestales, generación y uso de información de desempeño a través de los 
instrumentos Seguimiento y Evaluaciones Independientes y generación de incentivos para 
la priorización del gasto a través del instrumento Incentivos de Gestión, y la segunda 
hipótesis referida a que la información de desempeño generada se utiliza en el proceso 
presupuestario a través de sus diferentes etapas.  
 








This research has allowed us to identify the progress made in implementing the 
Performance Budget Strategy in Peru, through the comprehensive analysis of the key 
instruments of this strategy, these being: Budget Programs, Monitoring, Independent 
Evaluations and Management Incentives. The research uses a qualitative approach and its 
design focuses on a tendency of the Grounded Theory, with the recollection of data 
technique and the document analysis tool. 
  
Regarding the research results, we found that, in the context of this reforms escalation 
process, significant progress has been made in the implementation of its instruments, 
mainly in terms of coverage. However, there is a limited impact of its instruments in 
driving the budgetary process toward a result-based approach. Moreover, the veracity of 
both of the hypothesis presented has been verified; the first one which stablishes that the 
implementation strategy contemplates the basic elements of a reform of this kind, since it 
uses a budgetary structure based in programs through the implementation of Budgetary 
Programs, generation and use of performance data via the Monitoring and Independent 
Evaluations and the incentives generation for the prioritizing of the expenditure through 
the Management Incentives tool; and the second hypothesis, which stablishes that 
generated performance data it’s used along the different stages of the budgetary process. 
  
Key words: Performance Budget, performance, incentives, budgetary allocation. 
  
